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 مخ
 عِٛي قيبض يه تٛؾظ وٝ ٘يٕىطٜ زٚ زاضاي
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 ضً٘ ذبوؿتطي
  زاضز ضربٔت ٔيّيٕتط 2-5
 جؿٓ يب ٘طٖٚ ٞب ثيّيٖٛ ثط ٔكتُٕ
 ؾِّٛي
  ثسٖ اضازي حطوبت وٙتطَ ٔؿئَٛ
 ٚيػٜ ٞبي ؾَّٛ ، حطوت آغبظ جٟت
 ٞبي ايٕپبِؽ ٘بحيٝ ايٗ زض ٔٛجٛز
 ٔٙتكط پبييٗ ؾٕت ثٝ ضا ذٛز تحطيىي
 .ؾبظ٘س ٔي
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 )بخش داخلي مخ(قشرسفيد  مغز
 )ٞب ٘ٛضٖٚ وٙٙسٜ ٔحبفظت ثبفت(٘ٛضٌّٚيبٞب ٚ اػهبة ٞبي ضقتٝ قبُٔ•
 .زٞٙس ٔي تكىيُ ضا ػهجي تٙٝ ٞٓ ثب ايٟٙب •
 .ٞؿتٙس ٔغع تط پبييٗ ٘ٛاحي ثٝ ٔغع لكط زازٖ اضتجبط ٔؿئَٛ•
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 لوب هاي مغزي
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 )فطٚ٘تبَ(ِٛة پيكب٘ي
 ٔغع ِٛة ثعضٌتطيٗ
 اعلاػبت، ؾبظي شذيطٜ ٚ ا٘تعاػي،حبفظٝ تفىط تٕطوع،
 حطوتي ٞبي ػّٕىطز
 )ٌفتبض حطوتي ٞبي فؼبِيت وٙتطَ (ثطٚوب ٔٙغمٝ جبيٍبٜ 
 ٚ قرهيت ٚ لضبٚت لسضت فطزي، ػٛاعف اػظٓ ثرف ٔؿئَٛ
 .ا٘ؿبٖ زض اػٕبَ ثطذي ثبظزاض٘سٜ
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 ِٛة آٞيب٘ٝ اي
 حؿي ٔطاوع زاضاي 
  حؿي اعلاػبت تحّيُ ٚ تجعيٝ
 فضب زض ثسٖ ٚضؼيت اظ فطز آٌبٞي
 فضب زض يبثي جٟت يب ٔٛلؼيت تكريم
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 ضبيؼبت ِٛة آٞيب٘ٝ اي
 تحطيىبت ثٝ تٛجٝ ػسْ يب زضن اذتلاَ ثٝ ٔٙجط پطيتبَ ِٛة ضبيؼبت 
 زضز، اِٚيٝ ٞبي حؽ زضن(.قٛز ٔي ثسٖ ٔمبثُ ٘يٕٝ ثٝ قسٜ ٚاضز حؿي
 .)ٔب٘س ٔي ثبلي ٘رٛضز زؾت...ٚ ؾطٔب ٌطٔب،
 ِٕؽ عطيك اظ قئ زضن تٛا٘بيي ػسْ :آؾتطٌٚٙٛظي
 قرم زؾت وف زض وٝ ػسزي تكريم تٛا٘بيي ػسْ :آٌطافؿتعي
 قٛز ٔي ٘ٛقتٝ
 :٘مغٝ زٚ افتطاق تٛا٘بيي ػسْnoitanimircsid tniop– owT 
 زٚ زض ٔحطن زٚ اظ ٘مغٝ يه زض ٔحطن يه ٔيبٖ افتطاق تٛا٘بيي ػسْ
 .قٛز ٔي ا٘جبْ ٕٞعٔبٖ عٛض ثٝ ٔجبٚضوٝ ٘مغٝ
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 ضبيؼبت ِٛة آٞيب٘ٝ اي
 ِٕؿي ٔحطن ِٛوبِيعاؾيٖٛ زض اقتجبٜ :آِؿتعي 
 حؽ ظٔب٘ي تٟٙب ِٕؿي يب ثيٙبيي ٔحطن يه:)noitnitxE(ثطزٖ ثيٗ اظ
 عطفٝ زٚ وٝ ظٔب٘ي أب .قٛز ٚاضز ضبيؼٝ ٔمبثُ ؾٕت زض وٝ قٛز ٔي
 .قٛز ٕ٘ي حؽ ضبيؼٝ ٔمبثُ ؾٕت تحطيه ثبقس،
 ا٘ساْ اظ اؾتفبزٜ جٟت اي ػلالٝ ثيٕبض :آ٘ٛظٌٚٙٛظي ٚ عطف يه اظ غفّت
 ٔمبثُ عطف ٞبي ا٘ساْ زض ضا اذتلاِي ٌٛ٘ٝ ٞط ٚ ٘ساضز ضبيؼٝ ٔمبثُ عطف
 .وٙس ٔي ا٘ىبض
 ٚ چپ اظ غفّت ٚ ؾبذتبضي آپطاوؿي نٛضت ثٝ فضبيي تفىط ذتلاَا
 ؾبػت، اػساز وكيسٖ آظٖٔٛ(ذبضج فضبي ثٝ ٘ؿجت غفّت ٚ ضاؾت
 )ٞٙسؾي اقىبَ وكيسٖ
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 ِٛة ٌيجٍبٞي
 قٙٛايي ٞبي ٌيط٘سٜ اظ ٔتكىُ
 )ٟٔٓ ثؿيبض ٔٙغمٝ(ٌط تفؿيط ٔٙغمٝ
 تغييط ٚ تجسيُ( ٔبتيعاؾيٖٛ ؾٛ ٚ ثيٙبيي قٙٛايي، ٘ٛاحي ثيٗ ٕٞبٍٞٙي ايجبز
 )ثس٘ي ٞبي ٘كب٘ٝ ثٝ شٞٙي ضٚيسازٞبي
 ضا ثبضظتطي ٘مف ، ٔغع ٔٙبعك ؾبيط ثٝ ٘ؿجت تؼمُ ٚ تفىط ثب ضاثغٝ زض 
 .وٙس ٔي ايفب
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 لوب پس سري
 خلفي لوب
 بينايي به مربوط هاي پيام تفسير مسئول
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 مرضيه خاتونی
 ناحيه بروكا ، ورنيكه ، دسته هاي قوسي
 ٔؿئَٛ فطٚ٘تبَ، ِٛة زض ٚالغ ثطٚوب ٔٙغمٝ
  ٌفتبض حطوتي ٞبي فؼبِيت وٙتطَ
 ٌفتبض، حجٓ وبٞف ٔٙجطثٝ ٘بحيٝ ايٗ آؾيت
 تٍّطافي زؾتٛضي، لٛاػس ثسٖٚ
 ذّفي تٕپٛضاَ ِٛة زض ٚالغ ٚض٘يىٝ ٔٙغمٝ
 ٘بحيٝ ايٗ آؾيت.اؾت ٌفتبض زضن ٔؿئَٛ
 )ٔؼٙي ثي وّٕبت(٘ئِٛٛغي ثٝ ٔٙجط
 وّٕبت ؾبلاز ،)وّٕبت جبيٍعيٙي(پبضافبظي
 ٔٙجط تٟٙب :اضتجبعي آؾيت: لٛؾي ٞبي زؾتٝ 
 .قٛز ٔي وّٕبت تىطاض لسضت فمساٖ ثٝ
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 منطقه بروكا
 منطقه ورنيكه
 مرضيه خاتونی
  mulleberecمخچه
 ثٝ  قبٔٝ ؾرت اظ لايٝ يه تٛؾظ
 ٞبي ٘يٕىطٜ اظ اي ٔرچٝ چبزض ٘بْ
 .قٛز ٔي جسا ٔغع
 وٙتطَ ثسٖ، حطوبت ٕٞبٍٞٙي
 ظطيف ٚ زليك حطوبت
 اظ آٌبٞي(ٚضؼيت حؽ تؼبزَ، 
 ٔرتّف ٞبي ثرف ٌيطي لطاض ٔحُ
 .)ثسٖ
 ٘يطٚي قست ٚ حطوت ؾيط
 ٞسف ثب ثطذٛضز زض حطوت
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 معاينه مخچه
 
 .اؾت ؾٕت ٕٞبٖ اػٕبَ ٕٞبٍٞٙي ٔؿئَٛ ٔرچٝ ٘يٕىطٜ ٞط
 )esoN-ot– regniF(ثيٙي ثٝ اٍ٘كت
 )nihs ot leeh(پب ؾبق ثٝ پبقٙٝ
 eoT ro  regniF(پب  يب زؾت اٍ٘كت ضيتٕيه ٚ ٕٞبًٞٙ ضطثبت
 )قٛز تٛجٝ  لسضت ٚ ضيتٓ ٞبي ٘بٔٙظٕي ثٝ)(gnippaT
 ٚ زؾت وف ثب ثبض يه ٔيبٖ زض يىي ٚ ؾطػت ثب(ٔتٙبٚة ؾطيغ حطوبت
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 وُ يب  ؾط زض  ٘ٛؾب٘ي حطوبت
 ثسٖ
 آٚا ثسٖٚ ٚ ٔٙمغغ ٌفتبض
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 )ٔغع ٔيب٘ي، پُ ٔغعي ٚ ثهُ اِٙربع(ؾبلٝ ٔغع 
 ضاٜ اظ اؾت ٔتكىُ ٔيب٘ي ٔغع
  حطوتي ٚ حؿي ٞبي
 ٚ ثيٙبيي ٞبي ضفّىؽ ٔطوع
 قٙٛايي
 چٟبضْ ٚ ؾْٛ اػهبة ٔجساء
 ٔرچٝ ٚ ٔغعي پُ ٔيب٘ي، ٔغع
       ٔتهُ ٔغع ٞبي ٘يٕىطٜ ثٝ ضا
 .ؾبظز ٔي
 ثٝ ٔٙجط ٔيب٘ي ٔغع آؾيت
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  اِٙربع
 ثهُ ٔيبٖ ٚ ٔرچٝ ٘يٕٝ زٚ ثيٗ اؾت پّي ٔب٘ٙس
 .ٔد ٚ اِٙربع
 حطوتي ٚ حؿي ٞبي ضاٜ زاضاي
 ٞكتٓ  ػهت ثب پُ زض پٙجٓ اي جٕجٕٝ ػهت
 اضتجبط ٔغع ثب عطيك ايٗ اظ ٚ وطزٜ حبنُ ؾيٙبپؽ
 .وٙس ٔي ثطلطاض
 زذيُ  ذٖٛ فكبض تٙفؽ، لّت، فؼبِيت وٙتطَ زض
 اؾت
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 )ثهُ اِٙربعٚ پُ ٔغعي ، ٔغع ٔيب٘ي(ؾبلٝ ٔغع 
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 ٔغع ثٝ ٘ربع اظ
 .وٙٙس ٔي لغغ ضا ٕٞسيٍط ايٙجب زض ٞب ضقتٝ اوثط
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 عطيك اظ جب٘جي ثغٗ زٚ
 ثغٗ زاذُ ثٝ ٔٛ٘طٚ ؾٛضاخ
 قٛ٘س ٔي ثبظ ؾْٛ
 عطيك اظ ٚچٟبضْ ؾْٛ ثغٗ
 اضتجبط ثٟٓ ؾيّٛيٛؼ قيبض
 .وٙٙس ٔي پيسا
 تٛؾظ ٘ربػي ٔغعي ٔبيغ
 ثغٗ زض وٝ ٔرهٛني ثبفت
 قجىٝ(زاضز ٚجٛز ٔغعي ٞبي
 .قٛز ٔي تِٛيس )وطٚئيس
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 )FSC( مايع مغزي نخاعي
 اظ ٟ٘بيت زض ٚ قسٜ چٟبضْ ثغٗ ٚاضز ؾْٛ ٚ جب٘جي ثغٟٙبي اظ
 آضاوٙٛئيس ؾبة فضبي ٚاضز ٔبغ٘سي ؾپؽ ٚ ِٛقىب ؾٛضاخ عطيك
 .قٛز ٔي
 وٙس ٔي ٌطزـ ٘ربػي عٙبة ٚ ٔغع اعطاف 
 ٚضيسي ذٖٛ ٌطزـ جصة ػٙىجٛتيٝ پطظٞبي عطيك اظ ٟ٘بيت زض
 قٛز ٔي
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 )FSC( خصوصيات مايع مغزي نخاعي
 ِيتط ٔيّي 051 جٕؼب
  ضً٘ ثي ٚ قفبف 
 آة ٔتط ٔيّي 002 تب 081 ثيٗ وكيسٜ زضاظ حبِت زض عجيؼي فكبض
 ٔيىطِٚيتط ٞط زض ِىٛؾيت ػسز 5 تب حساوثط
 NMP ثسٖٚ
     اضيتطٚؾيت ثسٖٚ
 ِيتط زؾي زض ٌطْ ٔيّي 54-61 =orP
 ِيتط زؾي زض ٌطْ ٔيّي  08 تب 04; ٌّٛوع
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 تالاموس
  ؾْٛ ثغٗ عطفيٗ زض
 وّيٝ وٙٙسٜ تمٛيت
 حؽ جع ثٝ ٞب حؽ
  ثٛيبيي
     ٞبي ايٕپبِؽ وّيٝ
 حبفظٝ، ثٝ ٔطثٛط
 ايٗ اظ زضز ٚ احؿبؼ
 .وٙٙس ٔي ػجٛض ٘بحيٝ
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 عملكرد حسي تالاموس 
 اػهبة ثٝ ٔطثٛط ٞبي پيبْ ا٘تمبَ ٚ زضيبفت ٔطوع تطيٗ انّي
 )لأؿٝ ثسٖ، ٚضؼيت حؽ حطوت، حؽ ٌطٔب، زضز،(آٚضاٖ حؿي
 اقيبء ٚ اجؿبْ ذهٛنيبت ٚ قىُ ا٘ساظٜ، تكريم تٛا٘بيي
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 هيپوتالاموس
 -لسأي لؿٕت زض
  تبلأٛؼ تحتب٘ي
 ثغٗ زيٛاضٜ ظيط
 ؾْٛ
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 عملكرد هيپوتالاموس
 ٞيپٛفيع ٞٛضٔٛ٘ي تطقحبت تٙظيٓ عطيك اظ زضٚ٘طيع ؾيؿتٓ ػّٕىطز تٙظيٓ
 حطاضت زضجٝ وٙتطَ ، ٌطؾٍٙي ٔطوع
 ثيساضي ٚ ذٛاة ؾيىُ وٙتطَ
 ذٖٛ فكبض تٙظيٓ
 ذٛزوبض ػهجي ؾيؿتٓ وٙتطَ
 جٙؿي ضفتبضٞبي
 )  تطؼ ، ٚحكت فؿطزٌي، ذجبِت،ا ذكٓ،(احؿبؾي تٟبجٕي،پبؾرٟبي ضفتبضٞبي
  ٔبيؼبت تؼبزَ ٚ تٛاظٖ حفظ
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 هيپوفيز
 لؿٕت زض ٚ تطوي ظيٗ زض
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